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ABSTRACT
ABSTRAK
Aplikasi Sistem parkir  merupakan  suatu sistem yang menginformasikan 
ketersediaan ruang parkir yang kosong yang biasanya diterapkan di kawasan pusat 
kota,  perkantoran,  gedung-gedung,  tempat perbelanjaan dan lain-lain.  Informasi 
disampaikan kepada masyarakat pengguna tempat perkiraan dengan rambu 
variabel ataupun melalui sistem navigasi kendaraan  modern. Dalam sistem 
navigasi modern kendaraan bahkan dapat di  informasikan lokasi ruang parkir 
yang kosong. Dengan sistem informasi ini dapat mengurangi waktu yang hilang 
untuk mencari ruang parkir yang kosong,  Program ini menggunakan bahasa 
pemograman java dan menggunakan sistem penyimpanan data MySQL. Program 
ini juga menggunakan jaringan  client-server  untuk mendukung pencapaian 
informasi jumlah parkir yang tersedia kepada pengguna parkir.
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